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Очень важным в решении проблемы отказных детей является не только 
работа общественных организаций, но и решение данной проблемы на 
государственном уровне. 
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г. Тюмень 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ  
В настоящее время проблемы семьи, материнства и детства выходят на 
одно из первых мест по своей значимости в общественной жизни.Несмотря 
на успехи демографической политики последних лет, Россия стоит на пороге 
новых серьёзных угроз, связанных с тем, что в ближайшие 15 лет будут 
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сказываться последствия демографического спада 90-х годов, а число 
женщин репродуктивного возраста значительно сократится.В Послании 
Президента России 2010 года Федеральному Собранию РФ отмечено, что 
необходима современная эффективная государственная политика в области 
детства, отвечающая интересам национального развития страны. 
Построение отношения к семье как к самостоятельному общественному 
институту требует создания условий для её развития и укрепления, 
возрождения партнерского взаимодействия государства и семьи, 
максимально возможного использования потенциала семьи. 
Основные стратегические задачи реализуемых в современной России 
мер поддержки семьи, материнства и детства сосредоточены на повышении в 
общественном сознании ценностей семейного благополучия и значимости 
детей, социальной поддержке семей с детьми, улучшении репродуктивного 
здоровья населения. Поэтому в настоящее время возникает необходимость в 
специальной семейной политике, направленной на укрепление полной семьи 
с несколькими детьми ради индивидуального благополучия и выполнения 
институциональных функций. Исторически сложившееся разделение семьи и 
работы, усиление стремлений к индивидуальному успеху вне и помимо 
семьи возможно изменить. Для этого требуется создать для миллионов 
мужчин и женщин реальные возможности выбора между малодетной и 
среднедетной семьёй. На протяжении жеXX века сложилось ситуация, 
отмеченная отечественными исследователями, когда семьи стоят перед 
выбором:  индивидуальное благополучие и малодетность, или бедность и 
семья с несколькими детьми [1, с. 562]. 
Сегодня семейная политика должна предложить принципиально иной 
выбор: малодетная либо среднедетная семья при одном и том же уровне 
благополучия. Выбор типа семьи должен стать выбором числа детей, а не 
выбором между сохранением имеющегося благополучия либо его 
ухудшением. Другими словами, следует устранить связь среднедетной семьи 
с самопожертвованием, а это возможно при создании государством 
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определенных преимуществ (и экономических, и социальных) этой семье в 
сравнении с малодетной [2, 246]. 
Если государство заинтересовано в устранении кризиса семьи, 
социализации детей и воспроизводства населения, оно должно обеспечить 
равенство экономических возможностей выбора семейных альтернатив. В 
этом случае выбор будет зависеть от индивидуальных различий 
репродуктивных установок супругов, от особенностей потребности семьи в 
детях. Следовательно, проблема повышения ценности семьи и детей 
окажется главной для увеличения доли семей с тремя детьми в населении. 
Изменение ценностных приоритетов государства и общества в пользу 
семейности, уравнивание института семьи с другими социальными 
институтами вполне решаемая задача. 
Проблема правовой и социальной поддержки семей с тремя и более 
детьми поистине является актуальной в настоящее время и заслуживает 
должного внимания. У таких семей крупные и каждодневные проблемы, 
решение которых не урегулировано в должном объеме ни на федеральном, 
ни на региональном уровнях. Обеспокоенность вызывает отсутствие на 
федеральном уровне специального федерального закона, устанавливающего 
минимальный уровень мер социальной защиты семьи с детьми и 
многодетной семьи, в частности, гарантируемой государством. Отнесение 
этого вопроса к ведению органов государственной власти субъектов РФ 
создает ситуацию, при которой доступ гражданина к мерам государственной 
социальной защиты и поддержки зависит от места его проживания и 
нахождения, что противоречит конституционному принципу равенства прав 
граждан независимо от места их жительства, предусмотренному статьей 19 
Конституции РФ. 
Многодетная семья должна рассматриваться в общем контексте 
формирования и реализации государственной социальной политики, 
поскольку ее проблемы являются частью проблем современного российского 
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общества, а положение многодетных семей – одним из показателей, 
характеризующих все виды социального неблагополучия. 
На текущий период сформировано обывательское отношение к 
многодетным семьям с непониманием и осуждением. Такие  семьи вызывают 
раздражение у местных чиновников, так как матери обращаются за 
положенными льготами. Многодетность не одобряется и учителями в 
школах, так как детям из таких семей приходится уделять повышенное 
внимание, а ведь это лишний труд, за который никто не заплатит. 
Безусловно, работы с многодетными семьями очень много, но и проблем, с 
которыми они сталкиваются немало. 
Основные проблемы многодетных семей условно можно поделить на 
две группы: 
· социально-экономические (нуждаемость в улучшении жилищных 
условий, низкий уровень доходов, неинформированность о сфере 
предоставляемых услуг населению, недоступность получения  желаемых 
услуг дополнительного образования, высшего образования, желаемых 
оздоровительных услуг, услуг досуга, трудозанятость подростков); 
· психолого-педагогические (формирование неадекватной 
самооценки, иждивенчество, низкий уровень социальной активности).  
Очевидно, что многие проблемы семей  органы власти субъектов РФ 
пытаются решить и решают, но есть и такие, в которых многодетные семьи 
слабо социально защищены. Прежде всего, это касаетсярегионов 
Центрального федерального округа, Южного федерального округа, 
Сибирского федерального округа [3]. 
Проанализировав весь комплекс мер, которые государство 
осуществляет для защиты интересов и улучшения социально-экономического 
положения многодетных семей, мы имеем возможность сделать свои 
предложения по законодательному определению термина «многодетная 
семья» и совершенствования правоприменительной практики её социальной 
защиты: 
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1. В Федеральном  законе, который возможно будет принят в РФ 
вместо Указа Президента  от 5 мая 1992 года № 431, ввести определение, 
какая семья считается многодетной в РФ. Наше предложение по 
определению следующее: «Многодетной семьёй является семья, имеющая в 
своем составе трёх и более детей и воспитывающая их до 
восемнадцатилетнего возраста, при обучении их на дневных отделениях 
средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими 
обучения. Учитываются также дети, проходящие срочную военную службу 
по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх лет». 
2. Необходимо разработать меры по усилению материальной 
поддержки многодетных семей, имеющих детей в возрасте после достижения 
1,5 лет. 
3. Следует признать, что материнство, родительство – это труд, 
который должен соответствовать его качеству (а не дате рождения ребенка), 
оплачиваться, и работник этого труда вправе рассчитывать на полноценное 
пенсионное обеспечение. В этой связи, необходимо внести поправку и в 
Трудовой Кодекс РФ. 
4. Улучшение социально-экономического положения многодетных 
семей предполагает модернизацию системы налоговых льгот для 
работающих родителей. 
5. Наиболее востребованным для семей с двумя и более детьми, 
имеющих право на материнский (семейный) капитал, является использование 
указанных средств на улучшение жилищных условий, поскольку жилищная 
проблема остается одной из наиболее острых. 
6. Целесообразно  выделение функциональной группы социального 
уполномоченного  по делам многодетных семей, а в состав группы следует 
ввести специалистов из органов государственного управления, местного 
самоуправления и ведомственных подразделений. 
В качестве заключения хотелось бы отметить, что многодетная семья, 
являясь важнейшим социальным, воспитательным институтом общества, 
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обусловливает необходимость комплексного изучения ее структуры, 
характера межличностных взаимодействий, особенности распределения 
социальных ролей и микроклимата семьи, передачи опыта от одного 
поколения к другому, особых ресурсов совместной трудовой деятельности и 
ведения хозяйства.  
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ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-
ИНВАЛИДАМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА 
В современном обществе медицинская помощь постоянно 
совершенствуется и становится все более сложной с точки зрения ее 
структуры, применяемых технологий, организации, механизмов 
финансирования и управления и т.п. Происходят существенные изменения и 
в отношении населения к ней, тех социальных групп, которые выступают ее 
получателями. 
Один из  видов медицинской помощи – помощь детям с 
ограниченными возможностями. В настоящее время не более 30% 
новорожденных можно считать здоровыми [3]. Недоступность должного 
медицинского обслуживания и отсутствие необходимой качественной 
помощи неизбежно влияет на ухудшение состояния здоровья таких детей и  
увеличение среди них инвалидов.  
